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U. M. 4.880/65 (D) por la que se dispone pase destinado
al Negociado de Helicópteros del Estado Mayor de la
Armada el Capitán de Máquinas (Av) don Emilio
Zarrabeytia Edilla.—Página 2.771.
Pase a "supernumerario".
O. M. 4.881/65 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «supernumerario» el Teniente de Navío
,
de la Escala de Tierra D. Angel Moreno Bustamante.
Página 2.771. •
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 4.882/65 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Máquinas D. Jai
me Rocha Rodríguez.--Página 2.771.
• CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
. Servicios de tierra.
•44.
O. M. 4.883/65 (D) por la que se dispone quede única
mente para prestar servicios de tierra el Sargento Fo
gonero D. Manuel Rey Paz.—Página 2.771.
Nombramiento de Ayudantes Instructores.
O. M. 4.884/65 (D) por la que se nombra Ayudante
Instructor del C. A. S. T. del Centro de Adiestramiento
Departamental de El Ferrol del Caudillo al Sargento
Fogonero D. Antonio Rodríguez Corral.—Página. 2.771.
Bajas.
o. M. 4.885/65 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Sargento de Maniobra
D. Manuel González Pérez.—Página 2.771.
O. M. 4886/65 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada,. por fallecimiento, el' Sargento Fogonero
D. Alfonso González Conde.—Página 2.771.
MARINERIA
Ascensos.
O. M. 4.887/65 (D) por la que se les reconoce las aptitu
des que se indican y se promueve a Marineros distin
guidos a los Marineros de segunda que se relacionan.
Páginas 2.771 y 2.772.
Nombramiento de Ayudantes Instructores.
O. M. 4.888/65 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor del Polígono de Tiro Naval «Janer> al Cabo
primero Especialista de Maniobra Manuel Rodríguez
Nogueira.—Página 2.772.
0. M. 4.889/65 (D) por l que. se nombra Ay.udante
Instructor de la Jefatura y Plana Mayor del Centro
de Adiestramiento Departamental de El Ferrol del
C.áudillo al Cabo primero Especialista Escribiente Mar
tín Díaz Vidal.—Página 2.772.
Rectificación de apellidos.
a M. 4.890/65 (D) por la que se rectifica el segundo
apellido del Marinero de segunda Juan Cañero Palo
mares.—Página. 2.772.
Bajas. •
O. M. 4.891/65 (D) por la que se dispone cause baja
como Cabo segundo de Marinería Alberto Alvarez Pi
neda.—Página 2.772.
O. M. 4.892/65 (D) por la que se dispone cause baja
como Marinero distinguido Ramón Vázquez Martínez.
Páginas 2.772 y 2.773.




O. M. 4.893/65 (D) por la que se dispone pase a *desem
peñar el cometido de Ayudante Personal del Contral
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mirante Jefe.de la Base Naval de Rota el Comandante
de Infantería de Marina D. Mariano Fernández-Por
tillo Chazarri.—Página 2.773.
O. M. 4.894165 (BO por la que se dispone pase destinado
al Museo Naval el Comandante de Infantería de Ma
rina D. José Fernández Gaytán.—Página 2.773.
O. M. 4.895/65 por la que se dispone pase destinado a las
órdenes del Inspector General del Cuerpo el Capitán
de Infantería de Marina D. Emiliano López Alvarez.
Página 2.773.
•
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILNDOS
' Destinos.
O. M. 4.896/65 por la que se dispone pase destinado al
Centro de Instrucción de Educación Física el Sargento
primero de Infantería de Marina D. Dionisio Serrano
de la Cruz.--Página 2.773.
fROPA
Número 275.
Continuoción en el servicio.
O. M. 4.897/65 (D) Por la que se concede la continua-,
ción en el servicio al-tversonal de Infantería .de Mari
na que se relaciona. Páginas 2.773 y 2.774.
O. M. 4.898/65 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al Cabo priMero no Especialista de
Infantería de Marina Julián Rodríguez Deus.--Pági
na 2.774.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 24 de noviembre de 1965 por las que se re
gulan las operaciones de cierre del Ejercicio econó
mico 1965 en relación con los gastos públicos.--Pá
ginas 2.774 a 2.776.
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Orden Ministerial núm. 4.880/65 (D).—Se dis
pone que el ,Capitán de Máquinas (Av) don Emilio
Zarrabeytia Edilla cese en su actual destino, cuando
sea relevado, y pase a desempeñar el de Negociado
de Helicópteros del Estado Mayor de la Armada,
con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.881/65 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo dispuesto en
las Ordenes Ministeriales de 10 de junio de 1954
(D. O. n(rm. 132), 1 de enero de 1959 (D. O. núme
ro 1) y Decreto-número 2.754/65 (D. O. núm. 224),
se dispone que el Teniente de Navío de la Escala
de Tierra D. Angel Moreno,Bustamante pase a la
situaci-ón de "supernumerario'.




Licencias para contraer nwtrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.882/65 (D). --- Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. a núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1058 (D. O. núm. 249), se conce
de licencia para contraer matrimonio con la señorita
María del Carmen Bensusán Abréu al Teniente de
láquinas D. Jaime Rocha Rodríguez.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 4.883/65 (D). 1)e
conformidad con lo informado por el Servicio de
Sanidad, y de acuerdo con lo determinado en el ar
tículo 124 del Reglamento Orgánico de Marinería
Página 2.771.
y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de febrero
de 1954 (D. O. núm. 88), se dispone que el Sargen
to Fogonero D. Manuel Rey Paz quede únicamente
para prestar servicios de tierra.
Madrid, 26 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Nombramiento de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 4.884/65 (D).—Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto', y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor del C. A S I. del Centro de Adiestra
miento Departamental de El Ferrol del Caudillo al
Sargento Fogonero D. Antonio Rodríguez Corral,
a partir del día 14 de octubre de 1965.




Orden" Ministerial núm. 4.885/65 (D). Por
haber fallecido el día 19 de noviembre de 1965 el
Sargento .de Maniobra D. Manuel González Pérez,
causa baja en la Armada.
Madrid, 26 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.886/65 (D). — Por
haber fallecido el día 16 de noviembre de 1965 el
Sargento Fogonero D. Alfonso González Conde,
causa baja en la Armada.






Orden Ministerial núm. 4.887/65 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, por 'haber su
perado los cursos realizados al efecto, y con arreglo
a lo establecido en la norma 10 de las provisionales
para Marinería, aprobada por Orden Ministerial nú
mero 3.265/59 (D. O. núm. 252), se les reconoce las
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•
aptitudes que se indican y se promueve a Marineros
distinguidos, con antigiiedad de 1 de octubre de 1965,
a los Marineros de segunda (lile a continuación se
relacionan:
Radiotelegrafistas.






José Ignacio Larrea Lasa.





-fosé Manuel González Grafía.
Angel Lete Vera.
Ildefonso ¡Castro Negro.


















José C. Pérez González.
Madrid, 26 de noviembre de 1965;
Excmos. Sres. ...
NIETO
Nombramiento .de Ayudantes Instructores:
Orden Ministerial núm. 4.888/65 (D) .—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de 'Cádiz, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción, se nombra Ayudante
Instructor del Polígono de Tiro Naval "Janer" al
Cabo primero Especialista de Maniobra •Manuel Ro
dríguez Nogueira, a partir del día 8 de octubre de
1965, en relevo del Cabo primero de la misma Es
pecialidad Angel García Fandifío.
Madrid, 26 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
• NIETO
Orden Ministerial núm. 4.889/65 (D).—Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto, y deconformidad con lo informado por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor de la jefatura y Plana ,Mayor del Cen
tro de Adiestramiento Departamental de El Ferrol
del Caudillo al Cabo primero Especialista Escri
biente Martín Díaz Vidal, a partir del día 27 de
septiembre de 1965.




Orden Ministerial núm. 1.890/65 (D).—En vir
tud de expediente - iniciado al efecto, y de conformi
dad con lo 'informado por la Asesoría General, se
dispone la rectificación del segundo apellido del Ma
rinero de segunda Juan Manuel Cañero Palomares,
(lela dotatión del transporte de ataque T. A.-21, in
corporado al servicio activo de la Atinada el día
2 de 'enero de 1965. é inscrito al folio 126 del Distri
to Marítimo de Cádiz, en el sentido de que ha de lla
marse Juan Manuel Cañero Flaquer, debiendo prac:
ticarse, en consecuencia, las oportunas rectificacio
nes en toda la documentación del interesado.




Orden Ministerial núm. 4.891/65 (D).—A pro
puesta del 'Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, 'de acuerdo con lo
informado por el Servicio de Personal y con arre
glo a lo establecido en la norma 11 de las provisio
nales para Marinería, aprobadas por Orden .Minis
terial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se dispone
cause baja como Cabo segundo de Marinería (apti
tud Talleres a Flote) Alberto Alvarez Pineda, de
biendo completar el tiempo de servicio militar como
Marinero de segunda
Madrid, 26 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.892/65 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, de acuerdo con lo informado por el Servi
cio de Personal y Con arreglo a lo establecido en la
norma 11 de.las provisionales para Marinería, apro-'
badas por Orden Ministerial número 3.265 de 1959
(D. O. núm. 252), se dispone cause baja como Ma
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rinero distinguido (aptitud Cocinero) Ramón Váz
quez _Martínez, debiendo completar el tiempo de ser
vicio militar como Marinero de segunda.








Orden Ministerial núm. 4.893/65 (D).-Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Mariano Fernández-Portillo Chazarri cese en el
Grupo Especial y pase a desempeñar el cometido .de
Ayudante Personal del Contralmirante jefe de la
Base Naval de Rota, D. Joaquín María Pery Jun
quera.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra-comprendido en el .apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242159 (D. O. nú
mero 171).




Orden Ministerial núm. 4.894/65 (D).-Se dis
pone que, el Comandante de Infantería de Marina
D. José Fernández Gaytán cese en la- jefatura de--
Instrucción y pase destinado al Museo Naval, con
carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.895/65.-Se ,dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. Emilia
no López Alvarez. cese en la Escuela de Aplicación
y pase destinado, con carácter voluntario, a las ór
denes del Inspector General .del Cuerpo.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do b) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.896/65.-Por conve
niencia del servicio, se dispone que el Sargento pri
mero de Infantería de Marina D. Dionisio Serrano
de la Cruz cese en la Agrupación Independiente de
Madrid y pase destinado, con carácter forzoso, al
Centro de Instrucción de Educación Física.






Continuación en el servicio.
■
Orden Ministerial núm. 4.897/65 (D). Se
concede la continuación eh él servicio, en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciem
bre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden 'Ministerial
número 1.542/65. (D. O. núm. 80), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Infantería de Marina :
Cabos primeros Especialistas.
Juan M. Piñeiro Montero.-En tercer reenganche,
Po i- tres arios, desde el 3 de octubre de 1965.
Andrés Hermida 'Castro.-En tercer reenganche,
por tres años, desde el 3 de octubre de 1965.
José F. Paz Yáñez.-En tercer reenganche; por
tres arios, desde el 3 de octubre de. 1965.
Mauricio Vila Leira.-En tercer reenganche, por
tres arios, desde el 3 de octubre de 1965.
Antonio Navarro Martín.-En segt.ndo reengan
che, por tres años, desde el 10 de noviembre de 1965.
Baltasar. Sánchez Leiva.-En cuarto reenganche,
por tres años, desde el 2 de octubre de 1965.
José A. Heriiández Fernández.--En segundo re
enganche, por tres años, desde el 6 de enero de 1965.
Francisco Alejandro Rey.-En tercer reenganche,
por tres arios, desde el 3 de octubre de 1965.
'Claudio Maceiras Freire.-En tercer reenganche,
Por tres años, desde el 13 de agosto de 1965. •
Manuel Rodríguez Valencia.-En tercer reengan
che, por tres años, desde el 25 de octubre de 1965.
Manuel Franco Boutureira.-En tercer' reengan
che, por tres años, desde el 2 de octubre de 1965.
Paulino López Rando.-En tercer reenganche, por
i res años, desde el 2 de octubre de 1965.
Luis Antúnez Martínez,.-En tercer reenganche,
por tres años, desde el 1 de enero de 1965.
Cayetano González Sánchez.-En tercer reen£,,an
che, por tres años, desde el 30 de junio de 1965.
José Brenes Guerrero. En tercer reenganche,
por tres años, desde el 9 de octubre de 1965.
David Moral Fernández.-En tercer reenganche,
por tres años, desde el 11 de octubre de 1965.
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Ricardo García Taranilla.—En tercer reenganche,
por tres arios, desde el 4 de octubre de 1965.
P-cz
Cabos Especialistas.
José J. Aído Valverde.—En prime' reenganche,
por tres arios, desde el 1 de enero de 1965.
Juan González Conde.--En primer reenganclie,
por tres arios, desde el 1 de enero de 1965.




Orden Ministerial núm. 4.898/65 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio al Cabo primero
no Especialista de Infantería de Marina -que seguida
mente se relaciona, en el reenganche que se le se
ñala.
Julián Rodríguez Deus.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, desde el 3 de octubre de 1965.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 24 de noviembre de 1965 por la
que se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio económico 1965 en relación con
los gastos públicos.
Ilustrísimos señores :
Este Ministerio de Hacienda, para regular las
operviones de cierre del presente ario, ha tenido a
1.,ién dictar las siguientes normas:
1. Consignación automática de consignaciones:
1.1. Por el importe de los crédios extraordina
rios y suplementarios cuya autorización .se publique
en el Boletín Oficial del Estado, en el mes de diciem
bre, se entenderá concedida automáticamente consig
nación de igual cuantía y aplicación a las respectivas
Ordenaciones para que estas oficinas puedan expedir
los correspondientes mandamientos.
•
2. 'Señalamiento de haberes en el mes de di
ciembre.
2.1. Las nóminas parael percibo de los haberes
activos y paga extraordinaria del mes de diciembre
se cerrarán el día 5 del citado mes, y se remitirán en
el mismo día a la Sección de Contabilidad del Minis
terio o a la Delegación de Hacienda que proceda, (le
acuerdo con lo dispuesto en el número 6 de la Orden
Ministerial de 22 de enero de 1962, modificada por
la dé 29 de noviembre del mismo ario, sobre mecani
zación de la contábili-dad de los gastos públicos.
2.2. Para la efectividad de la paga extraordinaria
se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 8 de octubre de 1965 (B. O. del Estado
del 9), en la cuantía y normas contenidas en el De
creto-Ley 14/1965, de 6 de noviembre, artículo pri
mero, apartado A). •
2.3. Los haberes activos y la paga extraordinaria
correspondiente al mes de diciembre serán satisfe
chos conjuntamente el día 21, fecha que se señala.
para el pago de éstas obligaciones.
*
Los haberes pasivos ordinarios y la mensualidad
extraordinaria, determinada conforme a lo estableci
(lo en el apartado B) del artículo tercero del Decreto
Ley 14/1965, podrán abonarse Simultáneamente a
partir del día 17.
3. Tramitación 3, pago de mandamientos en los
últimos días del mes de diciembre.
3.1. Al objeto .de facilitar las operaciones de fin
de ario, las Ordenaciones de Pagos Civiles y Milita
res, a partir del día 28, no remitirán mandamiento
alguno a las Tesorerías dé Hacienda. No obstante,
las citadas Ordenaciones continuarán expidiendo los
oportunos mandamientos a partir del primer día há
bil del mes de enero siguiente.
3.2. Asimismo, el día 31 de diciembre las Teso
rerías de Hacienda no satisfarán mandamientos que
den lugar a pagos con cargo a la cuenta corriente del
Tesoro en el Banco .de España. Las citadas Depen
dencias reanudarán el pago de los libramientos pen
dientes de satisfacer el primer día hábil del mes de
enero de 1966.
3.3. La Dirección General del Tesoro, Deuda Pú
blica y Clases Pasivas podrá autorizar, en casos es
peciales, que se cursen mandamientos o se efectúen
pagos en las fechas antes mencionadas.
4., Prevenciones* sobre cantidades a justificar".
4.12 A partir de 1 de enero próximo las Orde
naciones de Pagos- Civiles y Militares no expedirán
mandamientos "a jtistificar" „con imputación a los
créditos del Presupuesto de Gastos del ejercicio
de 1965.
5. Expedición de mandamientos de 'pago y demás
docwmentos contables.
5.1. En las Ordenaciones de Pago Civiles y Mi
litares.
5.1.1. Las Ordenaciones de Pago Civiles y Mi
litares, así como las regionales o departamentales y
las Delegaciones de Hacienda, de conformidad con
lo dispuesto en el número 7.2 de las Ordenes Minis
teriales de 22 de enero de 1962 y 26 y 27 de diciem
bre de 1963, sobre contabilidad de los gastos públi
cos, seguirán tramitando. con aplicación al ejercicio
1965, y por Servicios del indicado ario, los doctunen
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tos contables "A", "D", "AD" y "ADOP" hasta
-
el 31 de enero de 1966. •
5.1.2. Los documentos "O", "P" y "'OP", por
obligaciones pendientes de 1965, continuarán trami
tándose, sin interrupción alguna y aplicación al ejer.
cicio de 1965, hasta el 31 de marzo de 1966, salvo
lo que se previene en el número 3 de esta Orden.
5.1.3. Los documentos contables "P" que se ex
pidan a partir de 1 de abril con imputación a obli
gaciones pendientes del presupuesto de 1965, que en
virtud de lo dispuesto en el apartado tercero' de;
artículo primero del Decreto número 6/1962, de
18 de enero, comprende los doce meses del período
anual, más los tres meses de ampliación siguientes,
serán considerados como resultas del citado presu
puesto y se contabilizarán por la Ordenación Cen
tral de (Pagos en la cuenta especial que determina d
apartado cuarto del artículo, primero del citado De
creto.
5.1.4. Las Secciones de Contabilidad de los Mi
nisterios Civiles, las Ordenaciones regionales o de
partamentales y las Delegaciones de Hacienda, al
cursar a la Ordenación Central respectiva los docu
mentos contables con imputación al ejercicio dé 1965,
en el período comprendido entre 1 de ene-ro y 31
marzo de 1966, estamparán sobre los documentos,
en lugar destacable, un cajetín con la inscripción de
"Ejercicio de 1965".
6. Anulación de saldos del presupuesto, autori
zaciones, disposiciones y obligaciones.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el nú
mero 7.4 de las Ordenes Ministeriales de 22 de ene
ro de 1962, modificado por la de 29 de noviembre
de 1962, y. las dé 26 y 27 de diciembre de 1963, al
finalizar las operaciones del día 31 de enero de 1966,
las Ordenaciones Centrales de Pagos expedirán un
documento contable "CG" por el importe del saldo
de autorizaciones existentes en aquella fecha en cada
concepto presupuestario.
6.2. Análogamente, al terminar las operaciones
del día 31 de marzo de 1966, las Ordenaciones Cen
ti-ales de Pagos expedirán un documento contable
"CP" por el importe del saldo de disposiciones que
en la indicada fecha pueda existir en cada concepto
presupuestario.
6.3. El saldo de presupuesto que pueda resultar,
una vez contabilizados los documentos "CG" y "CP"
a que se refieren los apartados anteriores, será anu
lado, conforme dispone el artículo 44 de la vigente
Ley de Administración y Contabilidad.
7. Relaciones nominales de acreedores.
7.1. Las Secciones de Contabilidad de los Minis
terios 'Civiles formarán una relación nominal de
acreedores, clalificada por conceptos presupuesta
rios, artículos y capítulos, en la que se detallarán to
das las obligaciones contraídas que en 31 de marzo
no hubiere sido ordenado su pago.
Tres ejemplares de las citadas relaciones nomi
nales de acreedores se remitirán a la Dirección Ge
neral dei Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas an
tes del día 30 de abril.
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7.2. Las Ordenaciones de Pago Militares confec
cionarán igualmente una relación nominal de acree
dores, clasificada por servicios, artículos, y capítu
los, por todas las obligaciones contraídas y pendien
tes de ordenar su pago en 31 _dé marzo.
Un ejemplar de la citada relación se remitirá a
la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y
Clases Pasivas antes del día 30 de abril.
S. Resultas de 1965
8.1. Las Ordenaciones de Pago dispondrán au
tomáticamente en 1 de abril de 1966, como anticipo
de consignación, de una cantidad igual al importe
de las obligaciones contraídas pendientes de pago en
31 de marzo, y detalladas en las relaciones nomina
les de acreedores por resultas de 1965.
8.2. Los maiidamientos expedidos a partir de 1 de
ztbril de 1966 por obligaciones pendientes de pago en
31 de marzo, y como tales comprendidos en la rela
ción -nominal de acreedores por resultas de 1965, se
rán contabilizados por las Ordenaciones en la cuen
ta ,de' "Obligaciones contraídas y pendientes de or
denar pagos" a que se refiere el número 7,5 de las
Ordenes Ministeriales de 22 de enero de 1962, mo
dificado por la de 29 de noviembre de 1962, y las
de 26 y 27 de diciembre de 1963.
En los citados mandamientos se estampará el ca
jetín a que se refiere el apartado 5.1.4 de esta Or
den, y contendrán además los datos precisos para
identificarlos con la relación nominal de acreedores.
9. Vigencia de los numdamientos de pago.
9.1. Conforme se prevé en el número 7.6 de las
Ordenes Ministeriales de 22 de enero de 1962 y 26 y27 de diciembre de 1963,• los mandamientos expedidos en su día con imputación al ejercicio de 1965
conservarán su plena vigencia hasta el momento en
que se hagan efectivos a los acreedores, se anulen o
se declare su prescripción.
A tal fin, las Tetsorerías de Hacienda conservarán
en su poder los citados mandamientos que se encuen
tren pendientes de pago en 31 de diciembre, sin de
volverlos a las Ordenaciones, pero estampando so
bre los mismos, y en lugar destacado, un cajetín con
la inscripción de "Ejercicio de 1,965" que permita
distinguirlos claramente de los que se expidan a par
tir de 1 de enero con aplicación al ejercicio de 1966.
9.2. Las Tesorerías de Hacienda procederán a
revisar los mandamientos que se encuentren pendien
tes de pago con más de seis meses de antigüedad y
a analizar las causas del retraso, solicitando, en su
caso, de las Ordenaciones respectivas las aclaracio
nes pertinentes.
10. Cuenta de "Libramientos a pagar".
10.1. Conforme se determina en el apartado 3.3.6de la Orden Ministerial de 22 de enero de 1962, los
saldos de la cuenta de "Libramientos a pagar" en31 de diciembre de 1965 y 31 de marzo de 1966 se
ajustará con relaciones de los pendientes de pago enlas citadas fechas como sigue
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Primera relación:
a) Mandamientos de resultas del ejercicio de 1962
v anteriores.
1)) Mandamientos de resultas del ejercicio de, 1963.
111c) Mandamientos del ejercicio de 1964.
Segunda relación:
Mandamientos del _ejercicio de 1965.
Dentro de cada relación y apartado los mandamien
tos figurarán clasificados' por secciones, capítulos, ar
tículos y numeración funcional, y serán totalizados
al final de cada sección con el siguiente detalle por
columnas : Sección, aplicación presupuestaria, núme
ro de ordenación, importe y total por sección.
A las dos citadas relaciones se acompañará un re
sumen por cada grupo en el que se detalle únicamen
te el número de la sección y su importe, que se totali
zará al final para determinar el importe de los man
damiento pendientes de cada grupo.
10.2. De las relaciones a que se refiere el apartado
anterior se remitirán dos ejemplares a la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases PasiVas,
Ordenación General de Pagos.
11. Créditos a disposición de las Comisiones Pro
vinciales de Servicios Técnicos.
. 11.1. Los mandamiento g expedidos eón imputa
ción a créditos de Planes Provinciales, concepto
101.615, para gastos de sostenimiento de las Comi
siones Provinciales, continuarán igualmente en poder
de las Tesorerías hasta queffsean hechos efectivos. En
cuanto a los expedidos con cargo a la Cuenta de Ope
raciones del Tesoro, seguirán el trámite general de
esta clase de mandamientos.
11.2. Al objeto de que el saldo de la cuenta- de fi
nanciación de Planes Provinciales en 1 de enero pró
ximo permita la expedición de mandamientos para
efectuar el pago de las certificaciones de obra ejecu
tadas durante el cuarto trimestre de 1965 y primero
de 1966, en tanto se efectúe la incorporación de los
remanentes de crédito al ejercicio de 1966 y se ha
bilitan los correspondientes al concepto general de
Planes Provinciales, durante el mes ele diciembre se
expedirán los oportunos documentos "OP" por la
cuantía necesaria para evitar posibles demoras en el




11.3. Durante el primer trimestre de 1966, las
Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos po
drán • continuar expidiendo docuMentos contables
"OP' para gastos de sostenimiento porrespondiente
a obligaciones contraídas e imputables al ejercicio de
1965. Las Delegaciones de Hacienda estamparán so
bre los mismos el cajetín a que se refiere el apartado
5.1.4 de esta Orden.
11.4. La Ordenación Central de Pagos expedirá
los documentos contables "CG" y "CP" que proce
dan por los saldos de autorizaciones y disposiciones,
conforme se previene en el número seis de esta Or
den y tramitará el oportuno expediente para la incor
poración de los remanentes de crédito al Presupues
to de 1966.
12. Otros créditos especiales.
121. -Las Secciones de Contabilidad que tengan
a su cargo créditos en los que, por disposición expre
sa de la Ley que los regula, tales como los Fondos
Nacionales, Plan Badajoz, Plan Jaén, Planes Pro
vinciales (conceptos 101.611 y 101.615 al 618), et
cétera, sus remanentes deban ser incorporados al ejer
cicio de 1966, continuarán cursando documentos con
tables "O", "P" y "OP" hasta el 31 de marzo si
guiente.
12.2. Contabilizado el documento contable "CG".
por el saldo de autorizaciones, se solicitará del Mi
nisterio de Hacienda la incorporación al ejercicio de
1966 del saldo anulado en 31 de enero.
Análoga operación se realizará en 31 de marzo,
una vez que se contabilice el documento "CP" por el
saldo de disposiciones,
Lo que digo a VV. II.- para su conocimiento
efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 24 de noviembre de 1965.
ESPINOSA SAN MARTIN
Timos. Sres. Director General del Tesoro, Deuda Pú
blica y Clases Pasivas e
•
Interventor General de la
Administración del Estado.
• (Del B. O. del -Estado núm. 285, pág. 16.142.)
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IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
